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Научные достижения студентов
Подведены итоги областного конкурса для одаренной 
молодежи в области науки в 2014 году. Впервые в нем 
приняли участие представители всех вузов области. 
Конкурсной комиссии было предоставлено 78 научных 
работ, и по результатам оценки компетентного жюри были 
определены победители.
Владимир Кюрчев вручает грамоты и дипломы 
победителям конкурса
В числе лауреатов конкур­
са жюри назвало и студентов 
из Мелитополя; будущих педа­
гогов из МГГТУ Светлану Гриш- 
ко (номинация 'краеведе­
ние") и Екатерину Зинченко
(номинация "украиноведе- 
ние“), а также Валентину Сул­
танову из ТГАТУ (номинации 
"технические науки’ ).
В значительных успехах 
молодых ученых есть львиная




комиссии по гуманитарным 
вопросам облсовета. ректор 
Таврического государственно­
го агротехнологического уни­
верситета Владимир Кюрчев 
вручил научным руководите­
лям победителей конкурса 
благодарности Запорожского 
областного совета за значи­




В приветственном слове 
Владимир Николаевич отме­
тил. что наука является фун­
даментом успешного государ­
ства Он также подчеркнул 
необходимость создания усло­
вий для того, чтобы талантли­
вая молодежь не уезжала за 
границу, а развивала науку в 
Украине.
Благодарности Запорож­
ского областного совета были 
вручены также представите­
лям мелитопольских вузов - 
кандидату филологических 
наук, доценту кафедры укра­
инской литературы МГПУ На­
талье Зайдлер и кандидату 
технических наук, доценту ка­
федры оборудования перера­
батывающих и пищевых про­
изводств ТГАТУ Кириппу Са- 
мойчуку.
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